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Stellingen behorend bij het proefschrift
Novel approaches to upper gastrointestinal conditions:
a focus on bleeding and malignancy
1.	 Hemospray increases the options for endoscopic hemostasis. (dit	proefschrift)
2.	 New oral anticoagulants can increase the risk of gastrointestinal bleeding.	
(dit	proefschrift)
3. TIPS for the prevention of variceal rebleeding does not improve survival compared 
with endoscopic therapy. (dit	proefschrift)
4. Helicobacter	 pylori infection may prevent development of childhood asthma. 
(dit	proefschrift)
5.	 Eradication of	 Helicobacter	 pylori halts the progression of atrophic gastritis.	
(dit	proefschrift)
6. A restrictive transfusion strategy improves survival in patients with acute upper 
gastrointestinal bleeding. (Villanueva,	NEJM	2013)
7. De sterke stijging van het aantal maagbloedingen na afschaffing van de vergoeding 
voor maagbeschermers, zal de beoogde kostenbesparing in de weg staan. 
(Vrij	vertaald	naar:	Instituut	voor	Verantwoord	Medicijngebruik,	2013)	
8. Wetenschappelijke publicaties, zeker die van publiek gefinancierd onderzoek, 
zouden algemeen toegankelijk moeten zijn en dus gepubliceerd moeten worden 
in gratis (“open access”) tijdschriften. (Staatssecretaris	 Sander	Dekker,	 2013	n.a.v.	
de	 kick-off	 van	 Horizon	 2020:	 The	 EU	 Framework	 Programme	 for	 Research	 and	
Innovation)
9. Voordat medische hulpmiddelen worden toegelaten tot de markt, moet de 
werkzaamheid en veiligheid in gerandomiseerde onderzoeken bewezen worden. 
(Geneesmiddelenbulletin,	juni	2013)
10. Kortdurende stress werkt prestatieverhogend, langdurige stress daarentegen 
brengt allerlei schadelijke gevolgen met zich mee. (Why	 zebras	don’t	get	ulcers,	
Robert	M.	Sapolsky,1994)
11. Mit dem Wissen wächst der Zweifel. (Johann	Wolfgang	von	Goethe,	1826)
